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Стручен труд
Professional paper
ИМЕНСКИТЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМИ СО КОМПОНЕНТАТА 
ЗООНИМИ РАЗГЛЕДУВАНИ ВО МАКЕДОНСКИОТ, 
ГЕРМАНСКИОТ И АНГЛИСКИОТ ЈАЗИК
м-р Драгана Кузмановска1
м-р Биљана Петковска1
Апстракт: Констатацијата на многумина истражувачи во областа на 
фразеологијата, која всушност им е и единствена, дека фразеологизмите се 
најтешко преводливите единици во јазикот, нѐ поттикна со овој наш труд 
да дадеме мал придонес кон оваа навидум комплексна тема. Комплексноста 
на фразеологизмите и нивната преводливост или непреводливост од еден 
на друг јазик произлегува и од фактот што тие, всушност, во себе носат 
национален белег карактеристичен за определен јазик. 
Клучни зборови: преводливост, непреводливост, комплексност, 
национален белег
NOUN PHRASES WITH ZOONYM COMPONENTS 
IN MACEDONIAN, GERMAN AND ENGLISH
Dragana Kuzmanovska, M.A.1
Biljana Petkovska, M.A.1
Abstract: The unique conclusion of many researchers in the phraseology 
fi eld that  phraseologisms are the most diffi cult translational units encourages 
us to contribute to this complex theme with our paper. The complexity of 
phraseologisms and their being translatable or untranslatable from one language 
into another originates from the fact that they carry national characteristic of 
a language. 
Key words: translatable, untranslatable, complexity, national 
characteristic
Фразеологијата како млада лингвистичка дисциплина, која сè уште не 
се изборила за одделен статус во рамките на лингвистиката, се занимава со 
проучување на фразеологизмите. Основен нејзин корпус се неслободните 
1)Филолошки факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.
   Faculty of Philology, Goce Delcev University, Stip.
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синтагми со постојан компонентен состав чиешто значење не произлегува 
од лексичките компоненти што го сочинуваат изразот. Новата семантичка 
вредност на фразата се јавува како последица на затемнувањето на 
лексичките значења на зборовите во еден фразеологизам. (С.Велковска, 
2008) 
Констатацијата на многумина истражувачи во областа на 
фразеологијата, која всушност им е и единствена, дека фразеологизмите се 
најтешко преводливите единици во јазикот, нѐ поттикна да со овој наш труд 
дадеме мал придонес кон оваа навидум комплексна тема. Комплексноста 
на фразеологизмите и нивната преводливост или непреводливост од 
еден на друг јазик произлегува и од фактот што тие, всушност, во себе 
носат национален белег карактеристичен за определен јазик. Оттаму и 
констатцијата на С. Велковска дека фразеологијата е токму душата на 
јазикот, бидејќи најтешко се предава на други јазици, без да се изгуби 
барем нешто при процесот на нивна трансформација од еден на друг јазик.
За да се направат било какви проучувања или истражувања во 
било која област, потребен е корпус. Ние, во нашево истражување, како 
основен корпус ќе ги разгледаме поконкретно именскиоте фразеологизми 
со компонентата зооними паралелно во трите јазика македонскиот, 
германскиот и англискиот јазик.
Меѓу предметите што служат како референти на сликовитата 
мисла и јазик значајно место зазема и животинскиот свет. Со многуте 
различни и значајни функции во животот на луѓето, животните оставиле 
неизбришливи траги во разни сфери од човековиот живот, како што се, во 
уметноста, во науката, во обичаите и во верувањата и секако во јазикот. 
Со нашиов труд ќе се обидеме да го потврдиме нивното влијание и во 
фразеологијата. Фразеологизмите, во кои како основна компонента се 
јавува животното, се нарекуваат зооними. Преку ваквите фразеологизми 
т.н. зооними може да изразат карактерните особини на човекот, како што 
се, мудроста, итрината, силата, храброста, работливоста, мрзливоста и 
др., со тоа што најчесто се прават споредби меѓу соодветното животно и 
човекот. Во прилог на ова правиме табеларен преглед:
Македонски зооними Германски зооними Англиски зооними
Каде сите Tурци таму и гол 
Асан.= човек опортунист
Mit den Wölfen heulen. Run with the pack.
Води кучешки живот.= 
мизерен човек 
Ein Hundeleben führen. Lead a cat and dog 
life.
Кучињата кои лаат не касаат.= 
оние кои зборуваат не прават 
лоши работи
Hunde, die bellen, beißen 
nicht. 
Barking dogs seldom 
bite.
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Се бори како лав.= храбар 
човек
Kämpfen wie ein Tiger. Fight like a Trojan/ 
tiger.
Работи како коњ.= работлив 
човек
Wie ein Pferd arbeiten. Work like a horse/ 
slave.
Див како тигар. = 
несоцијализиран човек
So wild wie ein Tiger. As fi erce as a tiger.
Чавка со чавка не си вадат очи. 
= луѓето кои се исти не си 
наштетуваат еден на друг
Eine Krähe hackt der 
anderen kein Auge aus.
Dog don’t eat dog.
Уште му лета умот по чавки. = 
лесноумен човек
Du bist noch nicht trocken 
hinter den Ohren.
You’re still wet 
behind the ears. 
Тврдоглав како магаре на 
мост.= тврдоглав човек
So störrisch wie ein Esel. As stubborn as a 
mule.
Кроток како јагне.= многу 
мирен човек
Stumm wie ein Fisch sein. To be as quiet as a 
mouse.
Работи како волот за слама.= 
работлив човек но не многу 
платен
Für Groschen arbeiten. Тo work for peanuts.
Како да голтнал жаба. = човек 
што во моментот не може 
да зборува поради некоја 
причина.
Einen Frosch im Hals 
haben.
To have a frog in the 
throat.
Јаде како прасе. =лаком човек Fressen wie ein Schwein. To eat like a pig.
Црна овца во фамилијата.= 
неомилен во својата 
фамилија
Das schwarze Schaf (in 
der Familie).
The black sheep (in 
the family).
Се дуе ко петел на буниште.= 
вообразен човек
Der Hahn im Korb. The cock of the walk.
Како слон во стакларница.= 
несмасен човек
Bekannt sein wie ein 
bunter Hund.
Known to be like a 
sore thumb.
Најдобар коњ во шталата.= 
највреден човек
Das beste Pferd im Stall 
sein
Be the best horse in 
the stable.
Плашлив како зајак.= многу 
плашлив човек
Wie ein Kaninchen vor 
der Schlange stehen
Like a rabbit in front 
of the queue.
Фати го бикот за рогови.= 
соочување со проблемот
Den Stier bei den Hörnern 
packen.
Take the bull by the 
horns.
Глувците го напуштаат бродот 
кој тоне.= секој бега од н
Die Ratten verlassen das 
sinkende Schiff
The rats are leaving 
the sinking ship.
Сиромав како црковен 
глушец.= многу сиромав
Rein wie eine 
Kirchenmaus
Pure as a church 
mouse.
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Најголемиот број од наведените фразеологизми се споредбени, а 
останатите се придавски или пак, се цели реченици, пословици и поговорки.
Разгледувајќи ги наведениве примери наидовме на повеќе решливи 
и нерешливи проблеми поврзани со „правилното“ пренесување на 
фразеологизмот од еден во друг јазик и обратно, особено имајќи го во 
предвид следново, „правилно“ пренесување на еден фразеологизам на три 
јазици.  Најинтересни се секако оние фразеологизми каде што постои 
разлика во двата јазика па нивното буквално преведување предизвикува 
реакција кај изворните говорители на македонскиот јазик.
Од наведеново може да се заклучи дека фраземите, од една страна 
се универзални појави кои се среќаваат во секој јазик, а од друга страна 
претставуваат огледало на односната култура. Доколку не се „растворат“ 
како што треба, ја уништуваат текстурата на јазикот цел (И.Фиданчева, 
2004). Оттаму и стравот, беспомошноста и изгубеноста на преведувачите 
кога ќе стане збор за фраземите во текстот или за намерното нивно 
испуштање во методите за учење на странски јазик.  Но се поставува 
прашањето за начинот на нивно правилно „растворање“ во другиот, 
намајчин јазик. Со доброто познавање и разбирање на односната култура, 
предавање на ситуацијата со друг јазик, односно замена на истите или 
барем сличните scenes со други frames. Ова доведува до еден специфичен 
проблем при преведувањето, односно при дословното пренесување 
на информацијата од еден во друг јазик, при што многу веројатно е 
преведувачот како немајчин говорител од јазикот на кој преведува да 
не ги активира истите scenes, кои притоа би ги активирал мајчиниот 
говорител (M.Wannerem & M.Snell-Horby, 1986).  Но, едно е најбитно, 
фразеологизмот треба да се преведува со фразеологизам.
Славниот германски писател и поет Јохан Гете заклучил дека 
најголемо богатство на човекот е ако умее на соодветно место во разговорот 
да вметне позната максима, анегдота или фраза. Секако, ефектот ќе биде 
поголем ако тие ви паднат на ум во вистинскиот час.
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